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USKLA\IVANJE LEGISLATIVE
IZ ZA[TITE NA RADU S EU-om
UVOD
Kako je krajem pro{le godine Republika
Hrvatska zapo~ela pregovore s Europskom
unijom, za sve one koji se bave za{titom na radu
bit }e zanimljivo da saznaju koliko je s tim u svezi
napravljeno na ovom podru~ju. Pri tome je
potrebno istaknuti da je uskla|ivanje na{ih
propisa s odgovaraju}im direktivama Europske
unije mnogo vi{e od samog uskla|ivanja propisa.
Naime, prilikom pripremnog sastanka s
predstavnicima Europske unije odr`anom pro{le
godine u Bruxellesu istaknuto je predstavnicima
skupine za radno pravo, u koje pripada i za{tita na
radu, da se od Hrvatske kao zemlje kandidatkinje
ne o~ekuje samo uskla|ivanje propisa s
odgovaraju}im direktivama, ve} i osiguranje
njihove provedbe prije nego li Hrvatska postane
~lanicom Europske unije.
Zbog toga je ovom poslu ve} od samog
po~etka trebalo pristupiti vrlo temeljito.
ANALIZA USKLA\ENOSTI
Prva faza u uskla|ivanju na{eg zakonodavstva
s podru~ja za{tite na radu bila je provedba analize
uskla|enosti kako bi se utvrdilo jesu li i u kojoj
mjeri hrvatski propisi s ovog podru~ja uskla|eni s
odredbama direktiva Europske unije.
Za one direktive za koje je utvr|eno da su na{i
propisi u zna~ajnoj mjeri uskla|eni s direktivama
EU-a obavljena je usporedbena analiza teksta
direktiva s tekstom na{ih va`e}ih propisa. Za one
direktive kod kojih je stupanj uskla|enosti znatno
manji, odnosno za one koje ne postoje
odgovaraju}i hrvatski propisi, uz prevedeni tekst
pojedine direktive dane su samo naznake na koji
na~in, u kojoj mjeri te je li to podru~je zakonski
regulirano u Republici Hrvatskoj.
Te`i{te analize uskla|enosti s direktivama
Europske unije bilo je prije svega usmjereno na
analizu uskla|enosti hrvatskih propisa s podru~ja
za{tite na radu s okvirnom Direktivom 89/391/EEC
kao i s dodacima na koje se ona poziva.
Na temelju obavljene analize stupnja
uskla|enosti zakonodavstva Republike Hrvatske s
pravnom ste~evinom EZ-a (aquis) iz podru~ja
zdravlja i sigurnosti na radu utvr|eno je sljede}e:
• da su na{i propisi u potpunosti uskla|eni s
ovim direktivama:
1. Direktivom 89/391/EEC o uvo|enju
mjera za poticanje pobolj{anja
sigurnosti i zdravlja radnika pri radu
2. Direktivom 1999/92/EC o minimalnim
zahtjevima za pobolj{anje sigurnosti i
zdravlja radnika koji su izlo`eni
potencijalno eksplozivnim atmosferama
(15. pojedina~na direktiva u smislu
~lanka 16. Direktive 89/391/EEC).
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• da su na{i propisi u znatnoj mjeri uskla|eni
s ovim direktivama:
1. Direktiva 89/654/EEC o minimalnim
zahtjevima za sigurnost i zdravlje na
radnom mjestu (1. pojedina~na
direktiva u smislu ~lanka 16. Direktive
89/391/EEC)
2. Direktiva 89/655 o minimalnim
zahtjevima za sigurnost i zdravlje pri
uporabi radne opreme (2. pojedina~na
direktiva u smislu ~lanka 16. Direktive
89/391)
3. Direktiva 92/85/EEC od 19. listopada
1992. o uvo|enju mjera za poticanje
pobolj{anja sigurnosti i zdravlja pri radu
trudnica, rodilja i dojilja (10.
pojedina~na direktiva u smislu ~lanka
16(1) Direktive 89/391/EEC)
4. Direktiva 92/91/EEC koja se odnosi na
minimalne zahtjeve za unapre|ivanje
sigurnosti i za{tite zdravlja prilikom
dobivanja ruda bu{enjem (11.
pojedina~na direktiva u smislu ~lanka
16. Direktive 89/391/EEC)
5. Direktiva 92/104/EEC o minimalnim
zahtjevima za pobolj{anje sigurnosti i
zdravlja radnika zaposlenih na
iskori{tavanju rudnog bogatstva s
povr{ine i ispod povr{ine zemlje (12.
pojedina~na direktiva u smislu ~lanka
16. Direktive 89/391/EEC)
6. Direktiva 98/24/EC o za{titi zdravlja i
jam~enju sigurnosti pred rizicima zbog
izlo`enosti kemijskim tvarima pri radu
(14. pojedina~na direktiva u smislu
~lanka 16. Direktive 89/391/EEC)
7. Direktiva 2000/39/EC kojom se utvr|uje
prva upu}uju}a lista granica
profesionalnog izlaganja vezano za
primjenu Direktive 98/24/EC o za{titi
radnika od rizika izlaganja kemijskim
tvarima pri radu
8. Direktiva 2000/54/EC Europskog
parlamenta i Vije}a od 18. rujna 2000. o
za{titi radnika od rizika u svezi s
izlaganjem biolo{kim tvarima pri radu
• da na{i propisi uop}e nisu uskla|eni s
ostalih 12  direktiva.
Isti~emo da se radilo o vrlo opse`nom poslu
prilikom prijevoda direktiva i izrade usporednih
tablica, tako da je kona~an tekst analize u~inaka
iznosio preko 300 stranica.
HORIZONTALNA ANALIZA
Druga faza u poslu na uskla|ivanju odredaba
na{ih propisa s odredbama direktiva Europske
unije bila je horizontalna analiza u~inaka na
temelju odgovaraju}ih upitnika dobivenih od
Ministarstva za europske integracije kojom su bile
obuhva}ene ove direktive Europske unije:
– Direktiva 86/188/EEC o za{titi radnika zbog
izlo`enosti buci pri radu
– Direktiva 89/654/EEC o minimalnim
zahtjevima za sigurnost i zdravlje na
radnom mjestu
– Direktiva 89/655 o minimalnim zahtjevima
za sigurnost i zdravlje pri uporabi radne
opreme
– Direktiva 89/656/EEC o minimalnim
zahtjevima za sigurnost i zdravlje pri
uporabi osobne  za{titne opreme
– Direktiva 90/269/EEC o minimalnim
zahtjevima za sigurnost i zdravlje pri
ru~nom rukovanju teretima, pri ~emu
postoji mogu}nost o{te}enja le|a
– Direktiva 90/270/EEC o minimalnim
zahtjevima za sigurnost i zdravlje pri radu
sa zaslonima
– Direktiva 92/57/EEC o osiguranju
minimalnih zahtjeva za sigurnost i zdravlje
na privremenim radili{tima
– Direktiva 92/58/EEC o minimalnim
zahtjevima za znakove koji se odnose na
sigurnost i zdravlje pri radu
– Direktiva 92/85/EEC od 19. listopada 1992.
o uvo|enju mjera za poticanje pobolj{anja
sigurnosti i zdravlja pri radu trudnica,
rodilja i dojilja
– Direktiva 98/24/EC o za{titi zdravlja i
jam~enju sigurnosti od rizika zbog
izlo`enosti kemijskim tvarima pri radu
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– Direktiva 1999/92/EC o minimalnim
zahtjevima za pobolj{anje sigurnosti i
zdravlja radnika koji su izlo`eni
potencijalno eksplozivnim atmosferama
(15. pojedina~na direktiva u smislu ~lanka
16. Direktive 89/391/EEC)
– Direktiva 2000/54/EC Europskog
parlamenta i Vije}a od 18. rujna 2000. o
za{titi radnika od rizika u svezi s izlaganjem
biolo{kim tvarima pri radu.
Kako je upitnik bio namijenjen za razli~ita
podru~ja, u tome obliku nije moglo biti dovoljno
vidljivo da su dva najva`nija elementa vezana za
uskla|ivanje na{ih propisa s odredbama direktiva
Europske unije za podru~je za{tite na radu:
– pove}anje razine sigurnosti i za{tite
zdravlja radnika
– tro{kovi koji }e biti nu`ni da se stanje u
pogledu za{tite na radu u Hrvatskoj dovede
u sklad s odredbama direktiva Europske
unije.
ANALIZA U^INAKA
Zbog navedenog bilo je potrebno izraditi
temeljitiju analizu u~inaka, a prije svega u svezi s
tro{kovima koji }e proiste}i iz uskla|ivanja na{ih
propisa s odgovaraju}im direktivama EU-a.
Naime, kako bi proces europskih integracija u
Hrvatskoj bio {to djelotvorniji, a istodobno {to
bezbolniji za na{e gospodarstvo, potrebno je
unaprijed procijeniti gospodarske i socijalne
u~inke glede uskla|ivanja na{eg zakonodavstva s
direktivama Europske unije.
Ispunjenje obveza glede uskla|ivanja propisa
op}enito }e pozitivno djelovati na hrvatsko
gospodarstvo i dru{tvo zbog otvaranja tr`i{ta EU-a
hrvatskim izvoznicima te gospodarskih prilagodbi
koje }e ubrzati prijelaz na tr`i{no gospodarstvo te
privu}i strana ulaganja. Me|utim, kao {to je i
normalno, u fazi pristupanja mogu se o~ekivati i
neki negativni utjecaji. Negativni u~inci ogledat
}e se u tro{kovima promjena koje }e se morati
provesti, s time da }e ve}inu tih tro{kova vezanih
za provedbu propisa s podru~ja za{tite na radu
uskla|enih s odredbama direktiva Europske unije
upravo snositi hrvatsko gospodarstvo.
Naime, radi se o zna~ajnim sredstvima koje
zemlje ~lanice Europske unije ula`u u za{titu na
radu te `ele da i zemlje kandidatkinje ula`u u
za{titu na radu kako bi postigle istu razinu za{tite
radnika kao u zemljama ~lanicama, ali i kako
neulaganjem u za{titu na radu ne bi mogle
nelojalno konkurirati zemljama ~lanicama
Europske unije.
Da bi se na{e pribli`avanje Europskoj uniji
obavilo {to u~inkovitije, potrebno je gospodarske
subjekte pripremiti na promjene koje }e uslijediti.
Ovo je tim va`nije jer je u sada{njem trenutku
provedba za{tite na radu vrlo nisko na ljestvici
prioriteta kod ve}ine gospodarstvenika.
Svrha analize u~inaka uvo|enja propisa s
podru~ja za{tite na radu bila je da se unaprijed,
koliko je to mogu}e obuhvatnije i preciznije,
ustanove tro{kovi koje }e za hrvatsko
gospodarstvo imati uvo|enje navedenih propisa te
s o~ekivanim tro{kovima pripreme i upoznaju one
koji }e u najve}oj mjeri morati podnijeti teret tih
prilagodba.
Dobra analiza u~inaka i razumijevanje
u~inaka koje donosi uskla|ivanje zakonodavstva
olak{avaju proces tranzicije i smanjuju tro{kove.
Budu}i da se analiza u~inka uvo|enja propisa nije
mogla provesti za sve direktive EU-a, prije po~etka
rada na analizi u~inaka provedbe propisa s
podru~ja za{tite na radu trebalo je utvrditi
prioritete za vrednovanje va`nijih propisa.
Budu}i da se analiza u~inaka uvo|enja propisa
za podru~je za{tite na radu nije mogla provesti za
sve direktive EU-a s obzirom na utvr|ene rokove
za zavr{etak rada na analizi u~inaka, odlu~eno je
da se izradi kombinirana analiza u~inaka te da se
analizom obuhvate ove direktive:
1. Direktiva 83/477/EEC o za{titi radnika od
rizika zbog izlo`enosti azbestu pri radu (2.
pojedina~na direktiva u smislu ~lanka 8. Direktive
80/1107/EEC)
2. Direktiva 78/610/EEC o uskla|ivanju
zakona, podzakonskih propisa i upravnih mjera
dr`ava ~lanica o za{titi zdravlja radnika od rizika
zbog izlo`enosti vinilkloridu monomeru
3. Direktiva 90/394/EEC o za{titi radnika od
rizika zbog izlo`enosti karcinogenim tvarima pri
radu (6. pojedina~na direktiva u smislu ~lanka 16.
Direktive 89/391/EEC)
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4. Direktiva 89/655 o minimalnim zahtjevima
za sigurnost i zdravlje pri uporabi radne opreme
(2. pojedina~na direktiva u smislu ~lanka 16.
Direktive 89/391)
5. Direktiva 90/270/EEC o minimalnim
zahtjevima za sigurnost i zdravlje pri radu sa
zaslonima (5. pojedina~na direktiva u smislu
~lanka 16. Direktive 89/391/EEC).
Pri tome se analiza odredaba Direktive
83/477/EEC o za{titi radnika od rizika zbog
izlo`enosti azbestu pri radu, Direktive 78/610/EEC
o uskla|ivanju zakona, podzakonskih propisa i
upravnih mjera dr`ava ~lanica o za{titi zdravlja
radnika od rizika zbog izlo`enosti vinilkloridu
monomeru te Direktive 90/394/EEC o za{titi
radnika od rizika zbog izlo`enosti karcinogenim
tvarima pri radu (6. pojedina~na direktiva u smislu
~lanka 16. Direktive 89/391/EEC) provela na
razini pojedinih poduze}a.
Odabrane su dvije tvari koje se po svojim
zna~ajkama ubrajaju u karcinogene tvari i to
azbest i vinilklorid monomer, koji mogu {tetno
djelovati ne samo na radni, ve} i {iri ~ovjekov
okoli{ kako bi se dobili egzaktni podaci o
tro{kovima potrebnim za uskla|ivanje stanja u
tvrtkama koje navedene tvari proizvode, odnosno
prera|uju.
Analiza u~inaka provedbe Direktive
83/477/EEC o za{titi radnika od rizika zbog
izlo`enosti azbestu pri radu (2. pojedina~na
direktiva u smislu ~lanka 8. Direktive
80/1107/EEC) provedena je u poduze}u Salonit
d.o.o. iz Vranjica koji proizvodi
azbestno-cementne plo~e i cijevi.
Analiza u~inaka vezano za provedbu
odredaba Direktive 78/610/EEC o za{titi zdravlja
radnika od rizika zbog izlo`enosti vinilklorid
monomeru provedena je u poduze}u Adria d.d.,
Procesna industrija Omi{alj za postrojenje na
kojem se proizvodi vinilklorid monomer. Kako je
vinilklorid monomer ujedno i karcinogena tvar,
provedena je i analiza u~inaka vezano za
provedbu odredaba Direktive 90/394/EEC o za{titi
radnika od rizika zbog izlo`enosti karcinogenim
tvarima pri radu (6. pojedina~na direktiva u smislu
~lanka 16. Direktive 89/391/EEC).
Direktiva 89/655 o minimalnim zahtjevima za
sigurnost i zdravlje pri uporabi radne opreme (2.
pojedina~na direktiva u smislu ~lanka 16.
Direktive 89/391) odabrana je jer je ve} prilikom
prevo|enja i uspore|ivanja odredaba na{ih
propisa i odredaba odgovaraju}ih direktiva te
prilikom horizontalne analize u~inaka
procijenjeno da je to ujedno i najzahtjevnija
direktiva Europske unije iz podru~ja sigurnosti i
za{tite zdravlja radnika. Naime, prema
odredbama ~lanka 4. Direktive 89/655/EEC radna
oprema koju poslodavac koristi mora odgovarati
odredbama svake odgovaraju}e direktive
zajednice, koja je primjenjiva ili u slu~aju da
nijedna druga direktiva zajednice nije ili je samo
dijelom primjenjiva, mora odgovarati minimalnim
zahtjevima iz aneksa direktive.
To potvr|uju i rezultati analiza u~inaka
provedbe propisa iz podru~ja za{tite na radu
radnika provedenih u zemljama kandidatkinjama.
Osim toga, odlu~eno je da se analiza u~inaka
na razini cijele zemlje provede i glede provedbe
odredaba Direktive 90/270/EEC o minimalnim
zahtjevima za sigurnost i zdravlje pri radu sa
zaslonima (5. pojedina~na direktiva u smislu
~lanka 16. Direktive 89/391/EEC). Naime,
odredbe direktive ne odnose se samo na zaslon
(ekran), odnosno ra~unalo ve} obuhva}aju niz
elemenata koje je poslodavac obvezan ispuniti
kako bi se radniku koji radi sa zaslonom osigurali
uvjeti u skladu s njezinim odredbama. Inzistiranje
na provedbi njezinih odredaba i te kako je
utemeljeno stajali{te za{tite na radu. Na bolesti
mi{i}no-ko{tanog sustava odnosi se preko 30% od
ukupnog broja i ovom se problemu u proteklom
razdoblju posve}ivalo premalo pozornosti,
razmi{ljaju}i na na~in da zaposleni na uredskim
poslovima nisu izlo`eni {tetnim utjecajima
tijekom rada.
Vezano za Direktivu 90/270/EEC o
minimalnim zahtjevima za sigurnost i zdravlje pri
radu sa zaslonima (ekranima) potrebno je istaknuti
da ovo podru~je uop}e nije bilo regulirano
odgovaraju}im propisima s podru~ja za{tite na
radu, osim {to je postojala hrvatska norma HRN
UC.9.100 vezano za osvijetljenost radnog mjesta.
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Iako bi se mogao ste}i dojam da ovo podru~je
nema mnogo veze s problematikom za{tite na
radu, treba istaknuti da se sve ve}i broj zaposlenih
u ve}em dijelu radnog vremena koristi ra~unalima
te vezano za rad s ra~unalima imaju i odre|ene
zdravstvene probleme.
Na osnovi dugogodi{njih ispitivanja do{lo se
do zaklju~ka da poslovi na radnim mjestima
opremljenim zaslonima mogu prouzro~iti
prekomjerno optere}enje mi{i}no-ko{tanog
sustava te vida, a isto tako dovesti do stresa.
Radnici se `ale na zdravstvene te{ko}e, prije svega
na bolove u le|ima, vratu i ramenima te na op}i
umor.
U zemljama ~lanicama EU-a na radnim
mjestima opremljenim zaslonima (ekranima) radi
sve vi{e osoba. Dok ih je u 1995. godini te
poslove obavljalo 39% radnika, u 2000. godine ta
se brojka popela na 41%.
Za potrebe ove analize pretpostavilo se da u
Hrvatskoj vi{e od pola radnog vremena uz
ra~unalo radi najmanje 15% zaposlenih.
Procijenjeno je da }e za potrebe uskla|ivanja s
odredbama Direktive 90/270/EEC o minimalnim
zahtjevima za sigurnost i zdravlje pri radu sa
zaslonima biti potrebno u razdoblju do 2006.
godine utro{iti 89.300.000,00 kn od ~ega na
tro{kove nabave ergonomski oblikovanih radnih
stolica 58.200.000,00 kn ili 65,2%, tro{kove
oftalmolo{kih pregleda i nabavu korektivnih
nao~ala 19.000.000,00 kn ili 21,2% te na ostale
tro{kove (lokalna rasvjeta, dr`a~i materijala za
uno{enje, podupore za noge i dr.) 12.100.000,00
kn.
Od ukupno 89.000.000,00 kn trebat }e do
2006. osigurati u prora~unu 11.300.000,00 kn za
zaposlene u upravi, kako bi im se osigurali uvjeti u
skladu s odredbama ove Direktive.
REZULTATI ANALIZE U^INAKA
1. S obzirom na zakonsku regulativu u
Hrvatskoj od 1. sije~nja ove godine zabranjena je
prerada i uporaba azbesta. Tvrtka Salonit d.d. iz
Vranjica ne mo`e vi{e proizvoditi azbestno-
cementne proizvode te se treba pripremati za
prelazak na novu tehnologiju za proizvode iste
namjene, ali bez uporabe za zdravlje {tetnih tvari.
Ukupni tro{kovi saniranja postoje}eg stanja i
prelaska na novu tehnologiju bili su procjenjeni
na 97.000.000,00 kn
2. Pogon vinilklorid monomera u poduze}u
Adria d.d., Procesna industrija Omi{alj i u ovom
trenutku ispunjava zahtjeve odredaba Direktive
78/610/EEC o uskla|ivanju zakona, podzakonskih
propisa i upravnih mjera dr`ava ~lanica o za{titi
zdravlja radnika od rizika zbog izlo`enosti
vinilkloridu monomeru te Direktive 90/394/EEC o
za{titi radnika od rizika zbog izlo`enosti
karcinogenim tvarima pri radu te ne bi bila
potrebna dodatna ulaganja. Upitno je ho}e li se
proizvodnja nastaviti iako se u zadnje vrijeme o
tome i razmi{lja.
Ne}e biti tro{kova vezano za prilagodbu
3. Vezano za prilagodbu odredbama Direktive
89/655/EEC o minimalnim zahtjevima za
sigurnost i zdravlje pri uporabi radne opreme te
ostalih vezano za radnu opremu primjenjivih
direktiva tro{kovi se procjenjuju na
2.150.000.000,00 kn
4. Vezano za prilagodbu odredbama Direktive
90/270/EEC o minimalnim zahtjevima za
sigurnost i zdravlje pri radu sa zaslonima tro{kovi
se procjenjuju na 89.300.000,00 kn
Prema tome, ukupni tro{kovi provedbe
odredaba direktiva Europske unije s podru~ja
za{tite na radu koje su bile obuhva}ene ovom
analizom u~inaka procjenjuju se na
2.336.000.000,00 kn. Od navedenih tro{kova bit
}e potrebno osigurati u prora~unu 11.300.000,00
kn kako bi se za zaposlene u upravi osigurali uvjeti
u skladu s odredbama Direktive 90/270/EEC o
minimalnim zahtjevima za sigurnost i zdravlje pri
radu sa zaslonima.
Potrebno je istaknuti da bi ovi tro{kovi bili
znatno ve}i da su se prilikom rada na ovoj analizi
u~inaka uzeli u obzir zahtjevi Direktive
2000/39/EC kojom se utvr|uje prva upu}uju}a
lista granica profesionalnog izlaganja vezano za
primjenu Direktive 98/24/EC o za{titi radnika od
rizika izlaganja kemijskim tvarima pri radu te
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zahtjevi Direktive 2003. Europskog parlamenta i
Savjeta o minimalnim zahtjevima glede zdravlja i
sigurnosti vezano za izlaganje radnika rizicima
uzrokovanih bukom kojom su dopu{tene razine
buke spu{tene na 80 dB(A).
RAD NA USKLA\IVANJU PROPISA
Kako je rad na direktivama EU-a kontinuirani,
broj direktiva EU-a kao i gra|a koju one
obuhva}aju stalno se mijenja. Naime, postoje}e
se direktive izmjenjuju i dopunjuju, donose nove
direktive koje zamjenjuju postoje}e, odnosno
donose direktive za podru~ja koja jo{ nisu bila
regulirana. Zbog toga se u nastavku daje popis
direktiva koje su u trenutku pisanja ovog ~lanka
bile na snazi:
1. Direktiva 83/477/EEC o za{titi radnika od
rizika zbog izlo`enosti azbestu pri radu (2.
pojedina~na smjernica u smislu ~lanka 8.
Direktive 80/1107/EEC)
2. Direktiva 86/188/EEC o za{titi radnika zbog
izlo`enosti buci pri radu (3. pojedina~na
smjernica u smislu ~lanka 8. Direktive
80/1107/EEC; od 17.2. 2006. vi{e nije na snazi na
temelju nove Direktive za buku 2003/10/EC)
3. Direktiva 89/391/EEC o uvo|enju mjera za
poticanje pobolj{anja sigurnosti i zdravlja radnika
pri radu
4. Direktiva 89/654/EEC o minimalnim
zahtjevima za sigurnost i zdravlje na radnom
mjestu (1. pojedina~na smjernica u smislu ~lanka
16. Direktive 89/391/EEC)
5. Direktiva 89/655 o minimalnim zahtjevima
za sigurnost i zdravlje pri uporabi radne opreme
(2. pojedina~na smjernica u smislu ~lanka 16.
Direktive 89/391)
6. Direktiva 89/656/EEC o minimalnim
zahtjevima za sigurnost i zdravlje pri uporabi
osobne za{titne opreme (3. individualna
smjernica u smislu ~lanka 16. Direktive
89/391/EEC)
7. Direktiva 90/269/EEC o minimalnim
zahtjevima za sigurnost i zdravlje pri ru~nom
rukovanju teretima, pri ~emu postoji mogu}nost
o{te}enja le|a (4. pojedina~na smjernica u smislu
~lanka 16. Direktive 89/391/EEC)
8. Direktiva 90/270/EEC o minimalnim
zahtjevima za sigurnost i zdravlje pri radu sa
zaslonima (5. pojedina~na smjernica u smislu
~lanka 16. Direktive 89/391/EEC)
9. Direktiva 90/394/EEC o za{titi radnika od
rizika zbog izlo`enosti karcinogenim tvarima pri
radu (6. pojedina~na smjernica u smislu ~lanka
16. Direktive 89/391/EEC)
10. Direktiva 90/641/Euroatom od 4. prosinca
1990. o operativnoj za{titi vanjskih radnika
izlo`enih riziku od ioniziraju}eg zra~enja za
vrijeme obavljanja poslova u kontroliranim
podru~jima
11. Direktiva 91/322/EEC od 29. svibnja 1991.
o utvr|ivanju indiciraju}ih grani~nih vrijednosti
primjenjuju}i Direktivu 80/1107/EEC o za{titi
radnika od rizika u svezi s izlaganjem kemijskim,
fizikalnim i biolo{kim ~imbenicima pri radu
12. Direktiva 92/29/EEC o minimalnim
zahtjevima za osiguranje medicinske opskrbe na
brodovima
13. Direktiva 92/57/EEC o osiguranju
minimalnih zahtjeva za sigurnost i zdravlje na
privremenim radili{tima (8. pojedina~na
smjernica u smislu ~lanka 16. Direktive 89/391
/EEC)
14. Direktiva 92/58/EEC o minimalnim
zahtjevima za znakove koji se odnose na sigurnost
i zdravlje pri radu (9. pojedina~na smjernica u
smislu ~lanka 16. Direktive 89/391/EEC)
15. Direktiva 92/85/EEC od 19. listopada
1992. o uvo|enju mjera za poticanje pobolj{anja
sigurnosti i zdravlja pri radu trudnica, rodilja i
dojilja (10. pojedina~na direktiva u smislu ~lanka
16(1) Direktive 89/391/EEC)
16. Direktiva 92/91/EEC koja se odnosi na
minimalne zahtjeve za unapre|ivanje sigurnosti i
za{tite zdravlja prilikom dobivanja ruda bu{enjem
(11. pojedina~na smjernica u smislu ~lanka 16.
Direktive 89/391/EEC)
17. Direktiva 92/104/EEC o minimalnim
zahtjevima za pobolj{anje sigurnosti i zdravlja
radnika zaposlenih na iskori{tavanju rudnog
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bogatstva s povr{ine i ispod povr{ine zemlje (12.
pojedina~na smjernica u smislu ~lanka 16.
Direktive 89/391/EEC)
18. Direktiva 93/103/EEC koja se odnosi na
minimalne zahtjeve za sigurnost i zdravlje pri radu
na ribarskim la|ama (13. pojedina~na smjernica u
smislu ~lanka 16. Direktive 89/391/EEC)
19. Direktiva 94/33/EC od 22. lipnja 1994. o
za{titi mlade`i pri radu
20. Direktiva 96/29/Euratom od 13. svibnja
1996. postavlja minimalne temeljne sigurnosne
standarde za za{titu zdravlja radnika i pu~anstva
od opasnosti koje potje~u od ioniziraju}eg
zra~enja
21. Direktiva 96/82/EC od 9. prosinca 1996. o
kontroli ve}ih opasnosti od akcidenata
uklju~uju}i opasne tvari
22. Direktiva 98/24/EC o za{titi zdravlja i
jam~enju sigurnosti od rizika zbog izlo`enosti
kemijskim tvarima pri radu (14. pojedina~na
smjernica u smislu ~lanka 16. Direktive
89/391/EEC)
23. Direktiva 1999/38/EC od 29. travnja 1999.
dopunjuju}i po drugi put Direktivu 90/394/EEC o
za{titi radnika od rizika u svezi s izlaganjem
karcinogenim tvarima pri radu i pro{iruju}i je na
mutagene tvari
24. Direktiva 1999/92/EC o minimalnim
zahtjevima za pobolj{anje sigurnosti i zdravlja
radnika koji su izlo`eni potencijalno
eksplozivnim atmosferama (15. pojedina~na
smjernica u smislu ~lanka 16. Direktive
89/391/EEC)
25. Direktiva 2000/39/EC kojom se utvr|uje
prva upu}uju}a lista granica profesionalnog
izlaganja vezano za primjenu Direktive 98/24/EC
o za{titi radnika od rizika izlaganja kemijskim
tvarima pri radu
26. Direktiva 2000/54/EC Europskog
parlamenta i Vije}a od 18. rujna 2000. o za{titi
radnika od rizika u svezi s izlaganjem biolo{kim
tvarima pri radu
27. Direktiva 2003/10/EC Europskog
parlamenta i Vije}a od 6. velja~e 2003. o
minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim
zahtjevima glede izlaganja radnika rizicima koji
potje~u od fizikalnih ~imbenika (sedamnaesta
pojedina~na direktiva u smislu ~lanka 16(1)
Direktive 89/391/EEC)
28. Direktiva 2004/37/EC Europskog
parlamenta i Vije}a od 29. travnja 2004. o za{titi
radnika od rizika u svezi s izlaganjem
karcinogenim i mutagenim tvarima pri radu.
U proteklom razdoblju doneseni su propisi
uskla|eni s odgovaraju}im direktivama, i to :
1. Zakon o za{titi na radu (N.N., br. 59/96.,
94/96. i 114/03.) uskla|en s Direktivom
89/391/EEC
2. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (N.N.,
br. 29/05.) uskla|en s Direktivom 92/58/EC
3. Pravilnik o sigurnosti i za{titi zdravlja pri
radu s ra~unalom (N.N., br. 69/05.) uskla|en s
Direktivom 90/270/EEC
4. Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o za{titi na radu za radne i pomo}ne
prostorije i prostore (N.N., br. 42/05.) uskla|en s
Direktivom 89/654/EEC
5. Pravilnik o ru~nom preno{enju tereta (N.N.,
br. 42/05.) uskla|en s Direktivom 90/269/EEC.
Na raspravi su nacrti:
1. Pravilnika o uporabi osobnih za{titnih
sredstava
2. Pravilnika o najmanjim zahtjevima
sigurnosti i za{tite zdravlja radnika u prostorima
ugro`enim eksplozivnom atmosferom
3. Pravilnika o za{titi radnika od rizika
uvjetovanih izlaganju karcinogenim i mutagenim
tvarima.
U 2006. godini predvi|a se dono{enje:
1. Pravilnika o stavljanju na tr`i{te osobnih
za{titnih sredstava
2. Pravilnika o za{titi na radu trudnica, rodilja i
dojilja
3. Pravilnika o za{titi mlade`i na radu
4. Pravilnika o za{titi radnika od rizika uslijed
izlaganja azbestu
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5. Pravilnika o minimalnim zahtjevima
sigurnosti i za{tite zdravlja pri dobivanju ruda
bu{enjem
6. Pravilnika o minimalnim zahtjevima
sigurnosti i za{tite zdravlja radnika na
iskori{tavanju rudnog bogatstva s povr{ine i
ispod povr{ine zemlje.
To zna~i da predstoji jo{ opse`an rad na
uskla|ivanju propisa jer je potrebno donijeti jo{
13 pravilnika uskla|enih s odgovaraju}im
direktivama uz uvjet da se ne donese neka nova
direktiva. Me|utim, jo{ ve}i posao predstoji
vezano za njihovu provedbu uz zna~ajna
materijalna sredstva koja }e biti potrebno utro{iti.
Fran Marovi}, dipl. ing.
Udruga za promicanje za{tite ljudi u
radnoj i `ivotnoj okolini, Zagreb
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